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42ปีศิลปศึกษา
อารีสุทธิพันธุ์
 ผมดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด
เห็นเกี่ยวกับศิลปศึกษา ที่ได้พัฒนามาอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดเวลา 42 ปี และขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษาขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งผมได้
เคยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปศึกษาไปแล้วว่าควร
มีกรอบเฉพาะเจาะจงศิลปะที่มองเห็น ซึ่งผมขอเรียกว่า 
ทัศนศิลปศึกษา (Visual Art Education) 
 หมายถึง การให้การฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
มือตาสมองและอารมณ์ ให้มีความเจริญงอกงาม
และให้ความสัมพันธ์กับเวลาและบริเวณว่าง (Time
&Space)ด้วยกิจกรรมหลักคือการลาก(Drawing)
การระบาย (Painting)การออกแบบ (Designing)
การปั้น(Modeling)และการพิมพ์(Printing)
 สำหรับปีนี้ผมอยากขอให้ท่านร่วมสอบทานใน
ประเด็นสำคัญสองประเด็น คือ: 
 สภาพความเป็นอยู่จริง ผมใคร่เสนอให้ท่านร่วม
แสดงความคิดเห็นตามแนวทาง 4 ประการ คือ: 
 1. คิดหาทางเลือกกิจกรรมเฉพาะที่มีจุดเด่น
และมีนัยสำคัญเฉพาะเจาะจง (Narrow focus) 
 2. ทบทวนการวางตำแหน่งตนเองในกรอบการ
เรียนการสอนให้ชัดเจน (Repositioning) 
 3. แสวงหาการแสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรม 
(Visual thinking) 
 4. สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม 
(Civic responsibilities) 
 
คิดหาทางเลือกเฉพาะกิจกรรมที่มีจุดเด่นอย่างมีนัย
สำคัญ
 ผมมีความเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะ ท่าน
ย่อมมีแนวคิดสร้างสรรค์เป็นประจำอยู่แล้วทุกคน 
เพราะหากทำตามที่เขาบอกทุกอย่างทุกวิธี ท่านก็ไม่มี
ทางก้าวหน้า สร้างสรรค์ไม่ได้ ด้วยความเชื่อมั่นนี้เอง 
ผมคาดหวังว่าท่านสามารถเลือกกิจกรรมให้เล็ก 
กระชับ เรียบง่าย มีเป้าหมายชัดเจนได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดสร้างสรรค์ และการทำกิจกรรมอย่างมีความ
สนุกสนานของนักเรียนด้วย 
 
ทบทวนการวางตำแหน่งตนเองในกรอบการเรียน
การสอนให้ชัดเจน
 ผมเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะในระดับการ
ศึกษาต่างๆ คงมีโอกาสได้ทบทวนแนวคิดและบทบาท
ในการสอนช่วงเวลาหยุดเทอมแต่ละเทอม เพื่อสอบ
ทานว่ากิจกรรมที่ได้จัดสอนตามวิชาที่สอนไปแต่ละ
เทอมนั้น มีกิจกรรมใดควรปรับแต่ง แก้ไข เพื่อทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสื่อวัสดุและวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่การสอนของท่านโดยตรง 
 ขณะเดียวกัน ช่ วง เวลาหยุด เทอมท่านก็
สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ปรับปรุง
วิทยะฐานะในกรอบวิชาการด้วย ท่านอาจพบว่า ท่าน
เน้นให้นักเรียนใช้ความคิดน้อยเกินไป เพราะใช้วิธี
สอนแบบการเลียนแบบ (Imitative Method) ซึ่งมุ่ง
เน้นเฉพาะทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นศิลปิน ซึ่งขัดกับ
ความมุ่ งหมายของศิลปศึกษา ที่มุ่ งให้นัก เรียน 
ทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุข ตามความสามารถของ
แต่ละคนโดยตรง 
 ถึงตรงนี้ ผมก็คาดหวังว่าท่านสามารถตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเองว่า ท่านจะเป็นครู หรือเป็นศิลปิน 
เท่ากับเป็นการวางตำแหน่งให้กับตนเองอย่างชัดเจน 
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9แสวงหาการแสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรม
 ผมเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะ หลังจากได้
เน้นจุดเด่นอย่างมีนัยสำคัญ และปรับวางตำแหน่งตน
ว่าเป็นครูศิลปะแน่ๆ สามารถสอน และประเมินวิชา 
ที่สอนได้แล้ว ท่านก็จะพบว่า 
 ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการ
คิดเข้ามาเกี่ยวข้องและจริงๆ แล้วการคิดก็คือ
ตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้
 นอกจากนี้ผมยังเชื่อมั่นว่า ท่านสามารถคิดได้
ด้วยตัวท่านเองว่า ในสิ่งที่รับรู้มองเห็นได้นั้นมักจะ
มีสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ด้วยเสมอ สรุปเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่า เราเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นไม่จริง ซึ่งก็เป็นผลมา
จากความคิดเห็นนี้เอง (Visual thinking) 
 
สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคม
 ผมเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นครูศิลปะที่มีความตื่นตัว
อยู่เสมอในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัวในสังคม 
และมีเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะ และท่านก็สำนึกอยู่เสมอ
ว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางการเมืองขณะนี้ เป็น
ปัญหาของการแตกแยกทางความคิด จนกลายเป็นการ
แบ่งพวก แบ่งสี ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดจา
ด้วยความจริงใจ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเคยทราบมาว่า ในการ
สอนไม่มีการแบ่งแยกทางชนชั้น (in teaching 
makes no class distinction) และจากสภาพความ
เป็นจริงที่พบเห็นขณะนี้ คงคิดได้ว่า น่าจะมีการสอน
ที่ไม่ได้เน้นอยู่ที่ผู้เรียนโดยตรง ซึ่งอาจเป็นปัญหา
ทำให้เกิดผลที่ไม่คาดหวังต่างๆเกิดเช่นหวังพึ่งคน
อื่นหวังพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นแทนที่จะค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเองและสามารถเลือกที่จะคิดทำในสิ่งที่ตน
ต้องการ

สภาพความเป็นอยู่ในการเรียนการสอน
 ผมมั่นใจว่า ท่านเป็นครูศิลปะ ท่านย่อมสามารถ
ตอบคำถามต่อไปนี้อย่างมีเหตุและผล เช่น คำถามมีอยู่
ว่า จะสอนให้เขาทำอะไรรูปอะไรเรื่องราวอะไรจึง
จะเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถตามแนวคิด
ที่ถือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-center) 
 ผมเชื่อว่า ท่านเข้าใจดีว่า รูปและเรื่องราว 
สัมพันธ์กัน (form&content) ซึ่งท่านก็สามารถตอบ
ได้ว่า รูปและเรื่องราว มีได้สองลักษณะคือ รูปและ
เรื่องราวที่มาจากภายนอก และ รูปและเรื่องราว
ที่มาจากภายใน 
 รูปและเรื่องราวที่มาจากภายนอกนั้น เขาแบ่ง
ไว้ 4 ประเภทคือ 
 1. รูปและเรื่องราวที่ เกี่ยวกับมนุษย์ และ
ธรรมชาติของมนุษย์ (man and his own nature) 
 2. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์ และบุคคล
อื่น (man and other people) 
 3. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อ
ถือ (man and his belief) 
 4. รูปและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ (man and his scientific facts) 
 สำหรับรูปและเรื่องราวที่มาจากภายใน เขาแบ่ง
ไว้สองประเภทคือ 
 1. ความสำเร็จในทางโลก มีงานดี มีสุขภาพ
ดี ความเป็นอยู่ดี และ 2. ความสำเร็จในทางธรรม 
กล่าวคือ มีชีวิตที่มีความสุข เป็นเรื่องของกายและใจ 
ซึ่งประกอบด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความอยาก
แสวงหาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 รูปและเรื่องราวที่มาจากภายใน ที่สรุปว่า กาย
กับใจ นั้น ปัจจุบันมีการเชื่อกันว่า ประกอบกันสอง
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นร่างกาย ส่วนสมองที่เป็นรูปธรรม 
และส่วนที่เป็นใจ เป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม รวม
เรียกสั้นๆ ว่า เป็นความคิด และ ความรู้สึก ทั้งสอง
สิ่งนี้ประสานกันเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ 
 และที่ท่านเป็นครูศิลปะ ผมจึงคาดหวังได้ว่า 
ท่ านจะสามารถแนะแนวนัก เรี ยน ให้สามารถ
จินตนาการเรื่องและรูป ตามความคิดสร้างสรรค์เขาได้ 
เช่น อาจถามให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และสามารถ
คิดเป็นจาก 6 กิจกรรมต่อไปนี้: 
 1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักคิดในใจ โดยเริ่ม
จากคำถามมีเงินสิบบาท ซื้อของไปสามบาท ทอนกี่
บาท การคิดในใจจะช่วยให้คิดเร็ว นักเรียนคงตอบว่า
ทอนเจ็ดบาท แต่ถ้าคิดนาน ก็จะได้คำตอบหลาก
หลาย เช่น สองบาท หนึ่งบาท ไม่ต้องทอน และคิด
ได้ว่าเงินที่เรามีสิบบาทประกอบด้วยอะไรบ้าง เงิน
ประเภทใด คำตอบก็จะมีตามเงื่อนไข และตามเหตุผล
ของคนที่มีนั้น 
 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถคิดในกรอบ 
โดยเริ่มเขียนรูป        แล้วถามว่าในรูปที่เห็น มีเส้น
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ประกอบกันกี่เส้น คำตอบน่าจะเป็นไปได้ตามความ
เข้าใจของเส้นก็คือ เส้นลากไปโดยไม่ยกมือนับเป็น
หนึ่งเส้น หากเปลี่ยนทิศทางนับเป็นสองเส้นตาม
เงื่อนไขนี้ ก็คงตอบได้ว่า เส้นที่ไม่ยกมือสี่เส้น และ
เส้นยกมือสองเส้น และรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสี่รูป 
เกี่ยวข้องกับสองมิติ กว้างĭยาว 
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบ 
จากการคิดในกรอบตอนแรก มีลักษณะสองมิติ แล้ว
เพิ่มเส้นให้เป็นรูปสามมิติ แล้วถามว่ารูปนี้มีเส้นกี่เส้น 
มีด้านกี่ด้าน คำตอบที่น่าจะเป็นก็คือ มีสิบสองเส้น 
หกด้าน และท่านอาจถามต่อไปว่าในรูปลูกบาศก์ มีรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1ĭ1.414 อยู่ภายในด้วย 
 4. จัดกิจกรรมให้กล้าคิดเปลี่ยนแปลง โดยมี
เส้น      ให้เป็นโจทย์ แล้วถามว่าเส้นนี้เป็นเส้นตรง
หรือไม่ คำตอบก็จะเป็นไม่ใช่เส้นตรง ตามที่เห็นครั้ง
แรก หากท่านสอนให้เขารู้จักดูโดยดึงปลายทั้งสอง ก็
จะได้เป็นเส้นตรงหรือเปลี่ยนมุมมอง ก็จะได้เส้นตรง 
และแบ่งเส้นนี้เป็นส่วนย่อย เป็นจุด ก็จะเป็นเส้นตรง 
การส่งเสริมให้คิดเปลี่ยนแปลง หลังจากเพิ่มความเร็ว 
เปลี่ยนมุมดังกล่าว ก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น อาจยกปัญหาเส้นเชือก ให้สร้าง
สามเหลี่ยมมุมฉาก 
 5. จัดกิจกรรมทางความคิด ให้รู้จักคิดเพิ่ม 
จากประเด็นคิดเปลี่ยนแปลงซึ่งได้แก่เพิ่มเข้า หรือเอา
ออก อาจตั้งคำถามว่า มีโต๊ะตัวหนึ่ง เอาขาออกหนึ่ง
ขา จะเรียกว่าเป็นโต๊ะหรือไม่ ถ้าเอาออกสองขา 
สามขา ต่อไปจะเรียกว่าโต๊ะหรือไม่ นี่เป็นการเอาออก 
เราอาจสอนให้เขาเพิ่มเข้า โดยใช้ด้านขนาดเท่าๆ กัน 
โต๊ะวางซ้อนกัน ทับกัน จะเห็นเป็นโต๊ะหรือไม่ การให้
รู้จักคิดตัดต่อเพิ่มเติม สามารถจัดกิจกรรมได้หลาก
หลาย และเป็นการตอกย้ำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง
และพื้นได้เป็นอย่างดีหรือถามว่า ผู้หญิงเดินมาสาม
คน คนหนึ่งเปิดหน้า ถามว่าชื่ออะไร 
 6. จัดกิจกรรมทางความคิด ให้สามารถคิด
สร้างสรรค์ จากการรู้จักคิดในใจ คิดในกรอบ คิดนอก
กรอบ คิดเปลี่ยนแปลง และคิดเพิ่มเติมตามที่กล่าวไป
แล้ว กิจกรรมยั่วยุความคิดเหล่านี้ถือเป็นส่วน
ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักการที่ได้
จากธรรมชาติก็คือให้เขาเห็นสองสิ่งแล้ว เขาก็จะ
คิดถึงสิ่งที่สามได้ เช่นให้เขาเห็นดวงอาทิตย์ เห็นหยด
น้ำ เขาก็จะคิดได้ว่าต้องเห็นรุ้งกินน้ำ ซึ่งเป็นภาพ
ลักษณ์ตามธรรมชาติ หลักการกระตุ้นความคิดดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นแนวทางสำหรับการจัดกิจกรรมตาม
คิดสร้างสรรค์ได้ ควรเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ตรงกันด้วยว่า หมายถึงความคิดใหม่ ความคิด
แปลกอาจเคยมีมาก่อนหรือไม่เคยมี เป็นความ
แปลกสำหรับเราเองก็แล้วกัน การเบี่ยงเบน เปลี่ยน
มุม ตามตำแหน่งของการรับรู้ และที่สำคัญยิ่งก็คือ 
ต้องหาทางแสดงให้นักเรียนรู้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
ไม่ได้ตกมาจากฟ้า หรือได้มาจากการขอพรจาก
ภายนอก เป็นความคิดในตัวนักเรียนเอง และการให้
ทำกิจกรรมทางศิลปะ ต้องนึกเสมอว่า จะจับมือ
นักเรียนเขียนไม่ได้ ต้องให้เขาเขียนเอง คิดเอง อย่าง
ที่เชื่อกันว่า จะเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ต้องให้เขา
เปลี่ยนตัวเขาเอง
 ถึงตรงนี้ ผมจึงคาดหวังว่าท่านเป็นครูศิลปะ 
สามารถสอบทานหน้าที่หลักของท่านก็คือ จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ทางศิลปะให้คิด โดยกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. มีลักษณะเป็นสากล(Universality)
 2. มีลักษณะหลากหลาย(Diversity)
 3. มีลักษณะเสรี(Independence)
 4. มีลักษณะบ่งชี้ ให้ เห็นว่าใครเป็นใคร
(Distinctiveness)
 นอกจากนี้ ท่านยังจะต้องหมั่นสอบทานตัวเอง
อย่างสม่ำเสมอ ตามประเด็นที่ผมใคร่ขอให้ท่านร่วม
สอบทาน สองประเด็นใหญ่ๆ ดังกล่าวแล้ว 
 ผมมั่นใจว่าท่านทำได้ และสามารถดำเนินการ
ตามวิธีการที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมได้ 
 ปีนี้ผมว่าร่วมกันคิดร่วมกันทำแค่นี้ก็คงพอ
นะครับ
ธันวาคม 2553 
บทความจาก: นิทรรศการทัศนศิลป์ เนื่องในโอกาส 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ 42 ปี 
ศิลปศึกษา 24 ธันวาคม 2553 - 15 มกราคม 2554 หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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